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Miért éppen az Egyesült Államok? 
Egy német-amerikai kolónia története 
Az Egyesült Államok 1783-as megalakulását követen a 19. században vált 
politikailag és gazdaságilag is egységessé. Dinamikus fejlődése, a vállalkozásokat 
támogató politikája és rangok nélküli társadalma miatt mindig is a „lehetőségek 
földjeként” jelent meg a bevándorlók számára. A század első felében a fegyveres 
konfliktusoktól, politikai, társadalmi és gazdasági ellentétektől megosztott Európából 
több millió emigráns érkezett az Újvilágba.  
Közöttük is nagyon sokan érkeztek német területekről, számuk az 1830-as évektől 
kezdett el látványosan emelkedni.  Előadásomban részletesen vizsgálom, hogy miért 
indultak útnak, hogyan kezdtek új életet az észak-amerikai kontinensen, miként 
működtek az általuk létrehozott kolóniák. Különös tekintettel Sisterdale-re, egy Latin-
kolóniára, ahol egy német-amerikai értelmiségiekből álló kör, a Der Freie Verein is 
működött. Kik álltak a szervezet mögött, milyen elvek vezérelték őket és hogyan 
reagáltak az Egyesült Államokban zajló társadalmi változásokra?   
Az Újvilág és Európa közötti diplomáciai kapcsolatokról már számos munka szól, 
de a különböző kisebb egységek története nem kap akkora hangsúlyt a kutatásban. 
Pedig ezeknek a kolóniáknak és az ott kialakult szervezeteknek és az Óvilággal való 
kapcsolataik feltárásával egyszerre kaphatunk árnyaltabb képet a 19. századi Egyesült 
Államokról és arról, milyen szálak fűzték is össze Európával.  
Készült az Emberi Erőforrások Minisztériumának ÚNKP-18-2 
kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával. 
